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PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. Dª Mª DOLORES EGUREN APESTEGUIA
SESION  PLENARIA  NUM.  15  CELEBRADA EL  DIA  22  DE  JULIO  DE  1996
ORDEN  DEL  DIA (Continuación)
Debate y votación de investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno de
Navarra.
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(SE REANUDA LA SESION EL DIA 22 DE JULIO DE
1996 A LAS 10 HORAS Y 4 MINUTOS.)
SRA. PRESIDENTA:
 
Señoras y señores Parla-
mentarios, reanudamos la sesión para celebrar, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del
Amejoramiento, en el artículo 171, apartado 6, del
Reglamento y en el artículo 20.5 de la Ley Foral
reguladora de Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Foral de Navarra, la cuarta vota-
ción, en la que, para resultar investido, el candida-
to deberá obtener el voto favorable de la mayoría
simple de los miembros del Parlamento. Se enten-
derá alcanzada dicha mayoría siempre que el
número de votos a favor sea superior al número de
votos en contra, no computándose a estos efectos
ni las abstenciones ni los votos en blanco ni los
votos nulos.
Señor Secretario, por favor, comience a dar lec-
tura.
SR. SECRETARIO PRIMERO (Sr. Ciáurriz
Gómez): Aoiz Monreal, Florencio. Apesteguía Jau-
rrieta, María Asunción. Araiz Flamarique, Adolfo.
Arteaga Olleta, Jesús Javier. Ausejo Mozún, Igna-
cio. Ayesa Dianda, Calixto. Basterra Layana,
Andrés. Castellano de Gastón, Gaspar. Catalán
Fabo, Francisca. Colín Rodríguez, Aladino. Cor-
taire Tirapu, María Reyes. Cristóbal García, Car-
los. Errazti Esnal, Begoña. Erro Armendáriz, Ion
Iñaki. Etxandi Juanikotena, Xotero. Ezpeleta Mar-
tínez, José María. García Abárzuza, Manuel.
Gurrea Induráin, Rafael. Iribarren Iriarte, Jaime.
Iturriagagoitia Ripoll, Nuria. Jaime Irujo, Alfredo.
Jiménez Pérez, Juan Ramón. Landa Marco, Martín.
Larráyoz Lezáun, Miguel Angel. López Eslava,
Luis Gerardo. López Mazuelas, Manuel. Lorente
Zapatería, Pablo. Marcotegui Ros, Jesús Javier.
Martínez Ezcaray, Gregorio. Matías Angulo, Inma-
culada. Morrás Iturmendi, Francisco Javier. Nuin
Moreno, José Miguel. Pinilla Baigorri, Inmacula-
da. Platero Alda, Juan Andrés. Rodríguez San
Vicente, Angel Luis. Salanueva Murguialday, Ame-
lia. Salcedo Izu, Joaquín. Sánchez Turrillas, José
Javier. Sanz Sesma, Miguel. Taberna Monzón, Félix
María. Urdiáin Martínez, José Ramón. Uriz Lanz,
Pedro. Viñes Rueda, José Javier. Zabaleta Zabale-
ta, Patxi. Alli Aranguren, Juan Cruz. Catalán
Higueras, Alberto. Ciáurriz Gómez, Fermín. Pala-
cios Zuasti, José Ignacio. Villanueva Iturralde,
María Rosario. Eguren Apesteguía, María Dolores.
No, no, sí, ez, ez, sí, sí, no, sí, sí, sí, ez, sí, ez,
no, sí, sí, ez, sí, sí, sí, no, sí, ez, ez, no, no, no, no,
no, ez, sí, sí, ez, no, no, no, no, sí, no, no, no, no, sí.
SRA. PRESIDENTA: Señor Secretario, por
favor, dé lectura al resultado.
SR. SECRETARIO PRIMERO (Sr. Ciáurriz
Gómez): 17 síes, 27 noes.
SRA. PRESIDENTA: Por tanto, señorías, el
resultado de la cuarta votación de la investidura
del señor Sanz ha sido de 17 votos a favor del can-
didato y 27 en contra, no habiendo ninguna abs-
tención. Por consiguiente, y de conformidad con lo
establecido en los artículos 29 del Amejoramiento,
171 del Reglamento y 20 de la Ley Foral regulado-
ra de Gobierno, ha quedado rechazada la candida-
tura de don Miguel Sanz Sesma a la Presidencia de
la Diputación Foral o Gobierno de Navarra.
Muchas gracias, señorías, se levanta la sesión.
(SE LEVANTA LA SESION A LAS 10 HORAS Y 12
MINUTOS.)
Se reanuda la sesión el día 22 de julio de 1996 a las
10 horas y 4 minutos.
Debate y votación de investidura del candidato
a la Presidencia del Gobierno de Navarra.
La Presidenta de la Cámara reanuda la sesión para
proceder a la cuarta votación. El Secretario Pri-
mero, señor Ciáurriz Gómez, procede a llamar a
los Parlamentarios para la votación secreta por
papeletas. Efectuado el escrutinio, el resultado
de la votación es de 17 síes y 27 noes. Por con-
siguiente, el candidato no obtiene la confianza
de la Cámara y queda rechazada la candidatura
de don Miguel Sanz Sesma a la Presidencia del
Gobierno de Navarra (Pág. 2).
Se levanta la sesión a las 10 horas y 12 minutos.
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